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Señores integrantes del jurado, en cumplimiento con los dispositivos legales vigentes que 
establece el proceso de graduación en la Universidad César Vallejo, a fin de optar el grado 
de Magíster en Educación, presento a vuestra consideración la tesis titulada: “Clima 
organizacional y gestión pedagógica en la Red Nº 4 de Institutos de Educación Superior 
Tecnológica Pública Lima Sur 2015”, que es una investigación sustantiva correlacional y 
concurre en la investigación cuantitativa. La misma que averigua la relación entre las 
variables clima organizacional y gestión pedagógica. 
 
La investigación surge debido al creciente interés sobre el clima organizacional y la 
gestión pedagógica  en el campo educativo, que en los últimos tiempos toman fuerza en 
post de la calidad del servicio; el clima organizacional por lo beneficioso que envuelve 
conocer el ambiente en el que se trabaja, además los últimos estudios realizados sobre el 
tema han indicado que uno de los factores importantes que predominan en la labor exitosa 
de una organización, es la presencia de un clima organizacional adecuado y; al respecto de 
la gestión pedagógica se sabe que es uno de los indicios fundamentales de la calidad 
educativa, proceso en el cual está inmerso nuestro sistema. 
 
En ese sentido, se buscó determinar la relación que existe entre el clima 
organizacional y la gestión pedagógica en la Red Nº 4 de Institutos de Educación Superior 
Tecnológica Pública Lima Sur. La investigación está desarrollada en ocho capítulos: el 
primer capítulo llamado introducción contiene: antecedentes, fundamentación científica, 
técnica o humanística, justificación, problema de investigación, objetivos e hipótesis.  El 
segundo, denominado  marco metodológico desarrolla: variables de la investigación, 
vii 
 
operacionalización de variables, metodología, tipo de estudio, diseño, población, muestra y 
muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos, y 
los aspectos éticos. En los seis últimos capítulos se desarrollan los puntos concernientes a: 
resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y los 
anexos. 
 
En busca que esta investigación se ajuste a las exigencias establecidas con todo 
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La presente investigación tiene como anhelo determinar la relación existente entre el clima 
organizacional y la gestión pedagógica percibida por los docentes en la Red Nº 4 de 
Institutos de Educación Superior Tecnológica Pública Lima Sur. La hipótesis planteada es, 
a mayor percepción del clima organizacional por parte del empleado habrá mayor gestión 
pedagógica en la institución.  
 
Es una investigación de tipo sustantiva, puesto que intenta dar respuesta a un 
problema mediante las variaciones de un modelo y se emplaza a describir, explicar, 
predecir o retrodecir un fenómeno observado en un determinado contexto, la cual nos lleva 
al conocimiento de la realidad, con la finalidad de organizar una teoría científica mediante 
principios y leyes generales; y es del  sub tipo correlacional, ya que establece relación entre 
las variables: clima organizacional y la gestión pedagógica en la Red Nº 4. La población 
estuvo conformada por 417 docentes  y la muestra por 200 docentes de  la Red Nº 4 de 
Institutos de Educación superior Tecnológica Pública Lima Sur, el tamaño muestral fue 
elegido por muestreo aleatorio estratificado proporcionado. Se emplearon dos 
instrumentos: un cuestionario para medir el clima organizacional, que consta de 32 ítems y 
evalúa las dimensiones: estructura, responsabilidad, recompensa, riesgo, calor, apoyo, 
estándares, conflictos e identidad; otro para medir la gestión pedagógica, que consta de 31 
ítems y mide las dimensiones: planificación curricular, metodología de la enseñanza – 
aprendizaje, materiales y medios educativos y evaluación. Ambos cuestionarios han sido 
validados por juicio de expertos y presentan un alto nivel de confiabilidad: 0,945 para el 
clima organizacional  y  de 0,946 para la gestión pedagógica, medidos mediante la 




Los resultados demuestran que existe una relación positiva considerable y 
significativa entre el clima organizacional y la gestión pedagógica en la Red Nº 4 de 
Institutos de Educación superior Tecnológica Pública Lima Sur. 
 

























This research is longing to determine the relationship between organizational climate and 
pedagogical management perceived by teachers in the Red Nº 4 of Institutes of Higher 
Education Technology Public South Lima. The hypothesis raised is that the greater the 
perception of organizational climate will be better pedagogical management of the 
employee to the organization. 
 
It is an investigation of substantive type, since attempts to respond to a problem by 
variations of a model and is summoned to describe, explain, predict or retrodict a 
phenomenon observed in a particular context, which leads to knowledge of reality, in order 
to organize a scientific theory by general principles and laws; and is the sub kind 
correlational because it establishes relationships between variables: organizational climate 
and pedagogical management in the Red Nº 4. The population consisted of 417 teachers 
and the sample of 200 teachers in the Red Nº 4 of Institutes of Higher Education 
Technology Public South Lima, the sample size was chosen by stratified random sampling 
provided. Two instruments were used:  a questionnaire to measure the organizational 
climate, which consists of 32 items and evaluate the dimensions:  structure, responsibility, 
reward, risk, warmth, support, standards, conflict and identity;  and the another  to measure 
pedagogical management, consisting of 31 items and measures the dimensions: curriculum 
planning, teaching methodology - learning materials and educational media and evaluation. 
Both questionnaires have been validated by expert opinion and have a high level of 
reliability: 0.945 for organizational climate and to 0.946   for pedagogical management, 




The results show that there is a considerably positive and significant relationship 
between organizational climate and pedagogical management in the Red Nº 4 of Institutes 
of Higher Education Technology Public South Lima. 
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